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Nauka a media 
Wybrane sposoby prezentowania  
elementów systemu naukowego  
we współczesnych środkach masowego przekazu
Wprowadzenie
Nauka	odgrywa	w życiu	współczesnych	ludzi	istotną	i z	każdym	dniem	
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Ujęcie	 takie	 znakomicie	 odzwierciedla	 opisywane	 przez	 Benjamina	
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Stronniczość	 przekazów	 może	 wiązać	 się	 również	 z  komercyjnym	
charakterem	telewizji.	Trudno	wyobrazić	sobie	sytuację,	w której	me-
dia	komercyjne	są	w stanie	całkowicie	oprzeć	się	naciskom	sponsorów	























lewizji	 jest	 również	 pośrednie	 legitymizowanie	 przez	 nich	 stanowisk	
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40	 Zob.	 B.	 Schwarz:	 Paradoks wyboru.	 Przeł.	 M.	 Walczyński.	 Warszawa:	
PWN,	2013.
















Wyższy	 poziom	 zaawansowania	 przekazu	 towarzyszy	 popularno-	
















nia	 tytułów	 poszczególnych	 tekstów.	 Często	 tytuły	 przyjmują	 postać	
zdań	prostych,	które	informują	o stuprocentowo	pewnych	wnioskach	
wypływających	z badań.	Wśród	oznaczanych	w ten	sposób	doniesień	
psychologicznych	wskazać	można	na	przykład	takie	oto	 tytuły46:	 Dla 
głodnych większe jest piękniejsze	(6.06.2014),	W koszulce Supermana egza-
42	 B.R.	 Barber:	 Skonsumowani…,	s.	135–175.
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oddaje	 sposób	 funkcjonowania	 jednostek	 obcujących	 z	informacjami	 nauko-	
wymi.
44	 Za	sprawą	wysokiego	poziomu	różnorodności	uzyskiwanych	informacji.
45	 M.	 Hanlon:	 10 pytań…,	s.	15.
46	 Wszystkie	 tytuły	 pochodzą	 ze	 strony	 http://kopalniawiedzy.pl/.	 Odnoszą	





min pójdzie lepiej	(2.06.2014),	Dekoracje rozpraszają uczniów	(28.05.2014),	
































48	 Co	 ciekawe,	 problem	 pozytywnego	 lub	 negatywnego	 wpływu	 picia	 kawy	
na	 ludzki	 organizm	 jest,	 według	 M.	 Hanlona,	 jednym	 z	często	 powracających	






















piosenkarzem,	 kucharzem,	 dekoratorem	 wnętrz,	 traperem	 czy	 eks-
pertem	giełdowym,	więc	dlaczego	z naukowcami	miałoby	być	inaczej?!
W	artykule	przedstawiono	między	innymi	przykłady	prezentowania	
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Science and Media 
Selected Ways of Presentation of Scientific System  






and	 full	 of	 intuitive	 or	 absolutely	 sure	 results,	 which	 are	 very	 easy	 to	 apply.	
One	 of	 the	 consequences	 of	 described	 situation	 can	 be	 replacing	 another	 sub-
systems	 of	 contemporary	 society	 (e.g.	 religion,	 law,	 family,	 economy)	 by	 the	
scientific	system.	The	article	shows	set	of	examples	of	problematic	ways	of	pre-	
sentation	 science,	 scientists	 and	 the	 results	 of	 scientific	 researches.	 The	 main	
theoretical	background	of	presented	considerations	are	 the	concepts	of	Niklas	
Luhmann,	Józef	Życiński,	Michael	Hanlon	and	John	Brockman.
Key words:	 autopoietic	 systems,	 image	 of	 science,	 television,	 popular	 science	
magazines,	Internet
Łukasz Jach
Wissenschaft vs. Massenmedien 
Manche Methoden, bestimmte Elemente 
des wissenschaftlichen Systems 
in gegenwärtigen Massenmedien zu schildern
Zusammenfassung:	Heutzutage	wird	zunehmende	Bedeutung	der	Wissenschaft	

















Schlüsselwörter:	 autopoietische	 Systeme,	 Bild	 der	 Wissenschaft,	 Fernsehen,	
populärwissenschaftliche	Presse,	Internet
